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THE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (VoJ. LIlI， N". 6'12， Dec.. 1935・)
The work of the stock exchan自e;F. E. Armstrong. 
Business accounts and how to read them; Th. K"em 
Holding Companies and their aeeounts -1; Ch. Towmend. 
THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXL， No. IIC[， Dec.， 1935.) 
Banking and economic evolutioIl in the United SI乱t同 S.S. Metz 
Joint action and control in banldng; H. Youd. 
THE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLV， No. 180， Deι， 1935.) 
Economic nationalism and international trade; J. G. Sonith. 
State controI in agricu1ture; J. ，A. Venn. 
rhe Pareto law and the distribution of income; G. F~ Shirras 
The imputation of advertising costs; H. Smith 
The social significance of the theory of value; E. F..ilf. Durbin. 
豆宮駅利加合衆国
THE JOURNAL OF ACCOUNTAIICY， (Vo1. LX， Nυ. 6， Dec.， 1935.) 
Government and business; Ph. Cabot. 
Audits of percentage.rental leases; H. E. 1aylor 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASi SOCI~，TION. 
(Vol. XXX， No. 192， Dec.， [935.) 
Statistical implications of the sodal security program; .M. B. Giv計四
(11) 
Corporate earnings， 1929 -31・subgroupsin non-rn.anl1facturing industries; 
S. Fabn白 nt.
On the influence of classification on the deten:nination of a measurable 
characteristic; H A. MBYBグ:andW. E. Dm.in，g. 
Trends in the ages of gainful workers， by occ:upation，. 1910ー 1930;M. 
Smith. 
THE JOURNAL OF .POL/TJCAL llCONOMY. (Vo1. XUIJ， No. 5. Oct.， 1935.) 
Professor Knight and the “period of production"; F. .illachlup. 
-1ー
(12) 
American and Norwegian whaling: .a cornparative ，study of labor and 
industrial organization; E. P_ Hohma札
Triangular trade; A. R. Upgren. 
Unlimited liability in early American corporations; S. Liver問。re.
(Vol. XLIlI， No. 6， Dec.， 1935・)
Saving， investment， and crisis; W. Egl，g 
The Banking Act of 1935; H. H. l'resto1l 
The banks and the stock market; H. Barger 
Nationalist collectivism and Charles A. Beard; H: D. Gideo悶 e.
Notes on problems of adjustment in C羽田da;H: A. Innis. 
Bar bara Wootton on economic pIanning:咽 F.H: Kmght. 
濁
FINAlIZARιHIV. (Bd. 3， J王t.4， "935.) 
Kriegsfinanziertmg; R. Fricke. 
選
Die Besteuerung der Einkommens. und Kapitalverwendung: neue Methoden 
zur Vermeidung wirtschaftswidriger Steuerwirkungen; F. Wilken. 
Die Bedeutung des Buchgeldes fur die Finan:derung der Arbeitsbescha首ung;
E. H.圃 Vogel.
Napoleonische Kontributionspolitik.; di ，~ηpreussischen Forderungen“irn 
Herzogtum Warschau von 1807' -_. 15.; K. Watz. 
Einkornmensb引 teue】cungim Hinblkkεu1' I.eistungsfahigkeit und Kapital. 
bildung; H. George 
Wirtschaftsfuhrung und Finanzwesen aer deutschen Reichsbahn; K. 
Mellerowicz. 
JAHR8DCHER FUII NATIONALuKCiNOMI1，: 1ll'D STATlSTlK. 
(Bd. 142， Ht. 6， De，. 1935・)
Studien zur Kapitalzins. oder Protittheorie und ihrer Methode; H. Peter. 
Wachstumsschwankungen mitteleuropaischen Volker seit dem Mittelalter: 
ein Beitrag zur Bt:v凸lkerungsgeschichteund .lehre; W: Abel. 
SCIIMOLLERS JAI~R8UCH. (Jg・59，II.L り， ))ez. 1935') 
Wandlungen des El.gentumsbegriffes ;n der deutschen Rechtsau妊assung
und Gesetzgebung; Th. 5lelml" 
Theorie und Praxis irn Wirtschaftsleben:; O. lG古hne.
Neues Sch口fttumuber unvollstandigen可Vεttbewerb;H. v. Stackelberg. 
DER WIRTSCHAFTSTREUHAI'IDER.. (J呂. .~_， Nr. 24， Dez. 15・1935・)
Buchstellen; R. Gravenhorst. 
Prufungen fur Zwec:ke der Treuha:nde:t's der Arbeit; G. Nielhammeγ 
-.2-.. 
(13) 
Die Prufu ng von' Kontingentierungskartellen ;.j. A旬。肘明ann.
ZEJTSCHRIFT fUR HAIIDELSWISSENSCHAFTLIGHE: FORSCHIJNG. 
(Jg・29.Ht. 11， Nov. 1935.) 
Die transitorischen Aktiven und Passiven; H~ Fiith 
Der strafrechtliche Scbutz der Aktiengesellschaften :bei Pflicbtprufungen; 
W. Stohr. 
備 蘭 i! 
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAI.E. 
(Allnee 7 ・ ~O 35， Sept. 1935') 
Le succ色sau th飴treet ses facteurs soci aux: une experience; P. Abraha問.
Les archives priv邑eset l'histoiire: pour la COl1servation et l"uti1isatioTJ des 
archives d'entreprises en Grande-Bretagne; ./1. lぺJudges.
La seigneurie lorraine: critique des t是moignagest~t probl己mesd'岳'volution;
M. Bloch. 
Que1ques aspects de l'岳conornieconternporaine; J. H.oudaille. 
Problとmesd'Europe; M. Bloch 
JOURNAL DES正ιOIlOMISTES. (Ann. 94， N川--fkc. 193:;') 
Deux votes e伍caces;E. Payen. 
Marxisme et d邑pression;M. Carso即
La d岳valuationet l'岳pargne;1'. B. Vigr自制.
Le conflit ita1o.abyssin; E. Ro..land. 
L'organisation du petit cr邑dit巴nPologne; C. de [{印刷回cki.
~ 
REVUE D'HlSTOIRE ECONOMIQDE /i{ SOCIALI，. 
(Anneじ XXIIct XXIII， 1934 - 35， 1935.;' 
L'ascension d'une farnille bourgeoise aux XVe et XVIc siecles・lesDuprat ; 
A. Buisson 
Finances municipales et cr邑ditpub1ic包 Lyonau XVI" siecle (lre partie); 
R. Doucet. 
L'industrie sucri色refrancaise a la fin du xvne siec1e・lesprojets de 
l'intendant Pierre ArnouI; 1'. M. Bondois. 
Les doctrines mercanti1istes au xvne si色cleen F'o:rtugal; R. Gonnard 
Le fondement de la valeur de la monnaie d'a.pre，; Turgot; B. Vig四 U:X;.
Adolphe Boyer， ouvrier 時formateur; J.L. 1'uech 
白 耳 義
REVUE ECONOMIQ日EINTER~IATIONALE. 
(Al1n. 27， Vol. lV， NO ~~， Nυ.， 19，5) 
La situation de l'economie mondiale; .E. Wa~!maí1~!. 
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(14) 
L'economie dirig，是eet l'agricu1ture; E. d，! Feu;ouri. 
“Incertitudes"邑conomiqueset financiere8叩 Franceet Ai1leura; H. Clerc. 
Un pas en avant dan:s la pratique IT.lonetaire: ]e regime unifi岳 desmon" 
naies :tiduciaires au Congo Belge; 1!.:t. }{orn. 
La clause de 1a nation 1a p1us favorisee (1); L. A例ery・
Deux Conf岳rencesimportantes (Chambre de Commerce Internationa1e. 
Conf.岳renceInterparlenlentaire du Cornm.erce); L. H~印加biGq.
伊 :た 事IJ
GIORNALE DEGLI I>CONOMlSTl E A~IVlSH m STATISTICA. 
(Anno L， N. 11， Nov. 1935) 
Compiti e prospettive dell'agrico1tura nei ，'iistemi di econom日 rego1ata;G. 
Acerbo 
Ferrara， Marx e 且siocrati;R. Fub.inz 
Di f]ualche mistero in una spiegazione del cklo; G. U. PaPi. 
lNTERItATIONAL EtEVIEW Of AGRIiιUL T I1". 
(Year XXVI， No.日， Nov.， 1935.) 
Meat imports and the livestock indm，try in the United Kingdom; C. 
Hubback and J. K Montgomery. 
Agricu1tura1 co.operation in Sweden; .1'  Lindstedt. 
METROIt， (Vol. XII， N. 3， 5 -X11---[935-) 
Su 1a determinazione dei quozienti di eliminazione e in partico1are sui 
metodi delle durate esatte e deUe durate medie nell'ipotesi di saggi 
istantanei di elinlinazione costanti ; C. Gini. 
A note on the distri.bution of a certa:in partial belonging c田伍cIent;S. 
Kullback. 
“Wahrscheinlichkeitsansteckung" und Ditfe:renzengleichungen; A. Linder_ 
Zur Frage des Bearrungszustandes; E噌 ZUJi河gg'-
Recente letteratura sugli indici di variabHit11; V. Castellano 
瑞 西
INTERNATIONLAL Ll¥BOUR REVIEW. (VoL xxxrr， "". 6. Dec_， 1935-) 
The hours of work and rest periods of rno:tor vehicle drivers. 
The deve10pment o:f socia1 insurance iJn Argentina， Brazil， Chi1e， and 
Uruguay - II; A. Tixier. 
Some aspects of the problem of the industrial worker on the land; H. Krause_ 
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